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s -  after  consulting both side  of industry -  just
Council a proposal for  a regulation on the harmonization
legislation  relating  to road transport"  These provisions
ng conditions of lorry  and coach drivers"
,  which replaces the former L969 Regulation, is  intended to
s encountered in  applying the Regulation in  both tbe six
e new Member States"  The Commission has taken this  oppor-
its  1972 proposals on working hours in  this  new proposalt
t  a solution which is  more flexible.  and furthers  social
t  provisions are
ion of the spreadover (period between the beginning and end
general may not exceed twelve hours per day and sixty














I  HARMoNrzArro r-
I  fne Commission ha
I  submitted to the
I  of certain social
I  concern the worki
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I  This new proposal
I  solve the problem
I  original and thre
I  tunity to include





I  (r)  the. introduct
of work) which in
I  Uours per week fo
Q)  the partial  abrogation of the 45O t<n clause which prohibits  individual
drivers fron driving  more than 45O kn per day in  vehicles fitted  with a mecha-
nicaL monitoring device (tachograph) ;
G)  the laying down of a maxirnum driving  period for  all  vehiclles, of eigbt or
nine hours twice a week, and of  a nininun break of thirty  minutes;
(4) the possibility  of  allowing the Member States to  grant exenptions for
national transport which, with the exception of  short-haul transport,  will
require the Commission's approval;
(5) the introduction of a tenporary safeguard clause which will  enable the
Member States to  exempt national transport from certain provisions of the
Regulation ternporarily in  the event of  serious difficulties.
This Regulation is  based on the principle  of a working week of  five  spreadovers
on averager each followed by a rest  period"  A weekly uninterrupted rest
period of forty  hours and 28 days annual holiday- are also stipulated.
The Commission believes that  its  new proposal provides a balanced solution
t*hich coul-d ensure smoother application of  Cornmunity law in  this  sector"
The Commission intends to present a proposal for  a regulation on the normal
spreadover for  crews consisting of two drivers before the end of the year,
At the same time it  will  study the question of  overtime"
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Bnrxelles, nars 1!16
tion d.es dis itions sociales e,n matibre d.e trans ts rout
ta Cornmission, aprds consultation  d.es partenaires socj.aux, vient de transmettre au Con- seil une propositi.on de rbglement relatif  & lfharrnonisation  de certai.:res dispogitions
en natibre sociale dans Ie d"omaine d.es transports pa.r route. rr  sfagit d.e d.ispositions concernant les cond.itions  d.e tra:rail  d.es chauffeurs de cannions et diautocars.'
Cette nouvelle proposition qui d.oit remplacer lfancien rdgrement de 19d9, vise i  met- tre fin  aux d.ifficultds d.rapplication  d.e ce rdglement aussi blen d.ans les six anclens Etats membres que dans les trois  nouvear.ur Etats mernbros. La Connission a saisi lrocca- sion pour ins6rer 6galement  darrs sa nouvelle proposition, ses propositions datant d.e L)12 concernant les heures de travail  pour 
"r"ine" 
A, une solution guil  drune partl  est plus floxiblel  et dfautre partr contribue au progrbs social.
Les ciippositions  nouvelles res prus importantes  sont:
-  lrintroduction  d.e la notion dramplitud.e (p6riod.e se situant entre Ie d6but et ra fin du travail),  quir par chaque membre de 1i6quipager  ne peut pas exc6d.er, en g6n6ra1, 12 heures journalibres et 60 heures par sernainel
-  la suppression Partielle de 1a clausl de 450 km -  gui interd.it la.oonduite au d.eli de 45Okt p"" jour par_un seul chauffeur -  pour les v6hicules nunis de lrappareil
m6canique de contr0le (tachygraphe) i - la fixation,  pour tous 1es vdhicules, du temps ma:cimal d.e conduite effective i. g
heures, voire.i, I  heures d.eux fois par eemaine, et ra pause mininale a,30 minutes; -  la possibilitit  pour les Etats membres clraccord.er  des d.6rogations pour les transports nationaux qui, sauf pour les transports A faible d.istancel cloivent €tre autoris6es
Par la Conmission;
-  lrintroduction d.iune clause de sauvega,rde.i.limit6e  d.ans le ternps permett4nt aux Etats mernbresr en cas d-e Cifficult6s gravesr de suspcndre temporairement lrapplication  aux trarrsports nationaux d.e certpines d.ispositiorr" du rdgrenent.
ce rdglement est fond.6 sur re principe drune semaine d.e tra.varr comprenant 5 aaplitu- des-en mqyenne d.ont chacune d.oit 6tri  suivie d.run temps cle repos, De prus, ir  sera as- sur6 un temps d'e repos hebd.dmadaire sans internrption de +o ireure! ;;  ;;;';"ieo"  *- nuels de 28 jours par *"
La Q&nmission estime que sa nouvelle proposition repr6sente une solution 6guilibr6e  qui devrait mener i. une rneilleuro application du d.roit communautaire dans ce domaine.
La Comrunaut6 i, lri.ntentiWr de propoeer avant la fin  de 1rannde un rdglement sur la dur6e normale d.e ltannplitud.e pout" 1"s darifages  compos6s d.e d.eux conducteurs et d.rexar- miner d ce moment ra guestion d.es heure* 
""pirerentaires.
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